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INTRODUCCIÓ1
L’interès per l’estudi de la vaixella metàl·lica en el
territori català és una de les temàtiques pendents en
els estudis tipològics i en general sobre la torèutica
protohistòrica de la Península Ibèrica2. Els abundants
treballs sobre el món del bronze oriental·litzant i
atlàntic, a la Península Ibèrica, han desplaçat en
bona mesura l’atenció respecte les produccions
documentades en el nord-est peninsular, i, tot i que
es podria realitzar una llarga llista de tipologies d’ob-
jectes metàl·lics d’aquesta regió, no trobaríem més
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The study of the cemeteries of the Catalan region dating from the Iron Age transition period has allowed us to
research a large number of metal containers and several metal plate fragments, corresponding to dishes and
items of defensive armour, among others. In view of the want for a point of reference to enable us to study and
understand the utility and symbolism of these metal items, this paper explores the many objects of this type that
have been researched to date. The conclusions associate banquet and metal pieces with certain groups and
aristocratic social classes, which appeared exclusively at the end of protohistory.
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L’étude des nécropoles catalanes de la période de transition vers l’Âge de Fer a permis de documenter un
nombre important de récipients métalliques, et une quantité de fragments de panneau métallique, qui
correspondent à des éléments de vaisselle et de panoplie défensive, entre autres fonctions. Compte tenu
de l’absence de point de référence permettant d’étudier et de comprendre la fonctionnalité et le symbolis-
me des éléments en métal, sont recueillis dans ce travail les objets de ce type documentés jusqu’à nos
jours. Les conclusions détaillent le banquet et les éléments métalliques avec des groupes et des classes
sociales aristocratiques, qui apparaissent exclusivement à la fin de la protohistoire.
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El estudio de las necrópolis catalanas del período de transición a la Edad del Hierro permite documentar un
importante número de recipientes metálicos y una cantidad de fragmentos de lámina metálica, que corres-
ponden a elementos de vajilla y a elementos de panoplia defensiva, entre otras funciones. Ante la ausencia
de un punto de referencia para poder estudiar y comprender la funcionalidad y el simbolismo de los ele-
mentos del simposio metálicos, se recogen en este trabajo los objetos de este tipo documentados hasta la
actualidad. Las conclusiones relacionan el banquete y los elementos metálicos con unos grupos y clases
sociales aristocráticos, que aparecen exclusivamente en el final de la protohistoria.
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que comptades mencions a la seva vaixella
metàl·lica. 
En el present treball, presento un catàl·leg extens dels
recipients metàl·lics, principalment documentats en
contextos funeraris, que em permet inserir-los i presen-
tar un estat general de la qüestió sobre el repertori vas-
cular en bronze en el nord-est peninsular (Fig. 1)3.
També s’ha d’afegir a aquest treball la problemàtica
que ha suposat l’estudi de l’abundant presència de
fragments de làmina de bronze en altres jaciments, en
alguns casos, reconeguts com a elements per se,
altres cops identificats com a possibles recobriments
d’altres objectes (trobats en les estructures M.12 i T. 43
de la necròpolis del Coll del Moro de Gandesa, segons
Rafel 1991) i alguns únicament mencionada la seva
existència (Fig. 2). Finalment es proposa una interpreta-
ció dels diferents tipus i les associacions de fragments
de làmina de bronze, en el context del món del banquet
mediterrani.
L’estudi dels materials fragmentats, ens ha ofert un
nombrós lot de fragments de làmina de bronze.
L’anàlisi dels conjunts, indica la pertinença d’aquests a
dos grups funcionals identificables, i la possibilitat que
les restes d’objectes indeterminats puguin correspon-
dre també a recobriments de caixetes, aplics de mobi-
liari, decoracions de vestuari, etc.4:
a) Panòplia defensiva: cnèmides, cardyofilax, escuts o
cascs; 
Figura 1. Mapa de dispersió dels diferents objectes de vaixella metàl·lica a Catalunya: 1, Milmanda (Vimbodí); 2, Coll del
Moro (Gandesa); 3, Mas de Mussols (La Palma); 4, La Pedrera (Vallfogona de Balaguer); 5, Can Canyís (Banyeres del
Penedès); 6, Granja de Soley (Sta. Perpètua de la Mogoda); 7, El Coll (Llinars del Vallès); 8, Peralada; 9, Can Bech de Baix
(Agullana); 10, Anglès; 11, Muralla nord-est (Empúries-l’Escala); 12, Coll del Moro de Serra d’Àlmos (Tivissa); 13, la Solivella
(Alcalà de Xivert); 14, Ullastret; 15, Mas Castellar de Pontós. (El terme “ALTRES” correspon a ratlladors i/o coladors”).
3.- L’estat fragmentari de gran quantitat de vasos, de bronze, en contextos de necròpolis, ha dificultat, però, l’atribució a tipus concrets
de vaixella: especialment rellevants els conjunts del Coll del Moro de Gandesa, Mas de Mussols i Milmanda.
4.- Els quals, en molts casos no són considerats, per una manca de perspectiva a l’hora d’avaluar el que no veiem en el registre mate-
rial, igual com succeeix amb elements de fusta, roba i altres suports que no ens han perdurat.
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b) Vaixella metàl·lica: pàteres, simpula, recipients de
nanses mòbils, ratlladors o coladors.
La vaixella metàl·lica que es documenta en l’àrea com-
presa entre l’Ebre i el Llenguadoc, està realitzada en tots
els seus exemplars en làmina de bronze i està integrada
per cinc tipus de peces, distribuïts en dos grans grups: 
a) Elements contenidors: pàteres i recipients amb nan-
ses articulades; 
b) Accessoris: simpula, ratlladors i coladors.
L’àmbit en el que es circumscriuen aquests articles,
juntament a ganivets, rostidors i ganxos (Armada i
López 2003), és el del banquet, essent els màxims
exponents del consum ritualitzat de begudes i de carn. 
La necessitat de situar la vaixella metàl·lica en l’espai, el
temps i la funció, ve motivada entre altres, perquè: “El
problema de su función real –dels vasos importats en
general– queda abierto y todas las posibilidades son
aceptables, ya que los celtas no parecen utilizar los
vasos de la misma forma que los etruscos o los grie-
gos” (Bouloumié 1988, 377). Excessivament simplista,
si intentem defensar la integració ideològica de les èlits
com a sistema d’aproximació i unió. Per tant, d’acord
amb J.Ruiz de Arbulo (1996, 186), s’ha d’intentar esbri-
nar quines són les estratègies i les funcions que donen
les poblacions no gregues ni etrusques a aquests
objectes i relacionar-ho amb les funcions i significats
d’origen, interpretant-ho directament amb la seva reali-
tat com a indicador social i econòmic. Pistes de valor
incalculable per a ajudar a descriure el marc cultural de
les èlits del primer període del món ibèric, la tendència
actual accepta, però, la vaixella metàl·lica, com a béns
de prestigi (keimelia), redistribuïts com a símbols de
riquesa al llarg dels s.VIII i VII aC pel comerç marítim
mediterrani entre els prínceps etruscs, itàlics i tartessis
(i també ibers) utilitzant les pautes del comerç del do
(Ruiz de Arbulo 1996, 175). Cl.Rolley (1995, 163) con-
sidera que els vasos de bronze, també esdevenen uns
elements privilegiats per l’estudi dels tràfics i les circu-
lacions en la Mediterrània i l’Europa protohistòrica, per
dos motius: 
a) S’aprecien lluny del seu lloc de fabricació, pel valor
intrínsec i pel valor tecnològic; 
b) La seva distribució, que indica unes línies comercials
i d’abastiment que poden arribar a ser de molta
complexitat i distància. 
Per la nostra part, n’afegim una tercera: La seva relació
amb el banquet, amb tota la problemàtica que com-
porta, al convertir-se en signes de prestigi dins de la
koiné aristocràtica de la Mediterrània durant el final del
període orientalitzant.
Nosaltres coneixem d’aquests objectes l’últim episodi
de la seva trajectòria i intentarem esbrinar les motiva-
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Figura 2, taula 1. Taula amb el llistat dels vasos metàl·lics documentats a Catalunya.
Tipus Vas Metàl·lic Sub Tipus Context/Tomba Cronologia Bibliografia
Pàteres Pàtera vora perlada Granja de Soley 560-540 aC Sanmartí 1983
Pàtera nanses verticals AnglèsT.8 600-550 aC Oliva i Riuró 1968; Pons i Pautreau 1994
Pàtera peu diferenciat La Pedrera T ¿? 650-575 aC Munilla 1991; Plens 1986;Schule 1969
Pàtera peu diferenciat Puig Benicarló T ¿? 600-550 aC Pozo 2003
Pàtera boca estreta Túmul Coll del Moro Serra d’Àlmors 575-525 aC Cela et alii 1999; Munilla 1991
¿Pàtera? Milmanda T. ¿? 600-550 aC Inèdit.
Recipients nanses articulades Stamnos-Situla Ullastret t. 16. e. II predi Subirana N. 600-500 aC Sanahuja 1971
Sítula Pedrera T ¿? 600-550 aC Munilla 1991; Plens 1986; Schule 1969
Pàtera nanses articulades Túmul de les Ferreres (Calaceit) 600-550 aC Cabré 1942; Roux 1997
Aplics de nanses T. Guerrer de Llinars del Vallès 600-575 aC Sanmartí 1993
Aplics de nanses Coll del Moro T ¿? 600-550 aC Rafel 1991; Rafel 1993
Simpula Simpulum Empúries MNE t.2 550-500 aC Almagro 1955; Barberà 1990
Simpulum Empúries MNE t.9 550-525 aC Almagro 1955; Barberà 1990
Simpulum Empúries MNE t.11 550-500 aC Almagro 1955; Barberà 1990
Simpulum Granja de Soley 560-540 aC Sanmartí 1983
Simpulum Agullana t. 192 600-550 aC Palol 1958
Simpulum Anglès T. 8 600-550 aC Oliva i Riuró 1968; Pons i Pautreau 1994
Simpulum Peralada T. ¿? 600-550 aC Pons i Vila 1975
Simpulum Moleta del Remei 550-500 aC Munilla 1991
Simpulum Mas de Mussols T.30 580-540 aC Maluquer 1984; Munilla 1991
Simpulum Can Canyís T. ¿? 575-525 aC Bea 1996
Simpulum Can Piteu-Can Roqueta T. 18 600 aC López-Cachero 2005
Simpulum Mas Castellar - Pontós 600-550 aC Rovira 2000
Simpulum St. Jaume Mas d’en Serrà 650-600 aC Inèdit.
Simpulum Solivella T. ¿? 575-525 aC Fletcher 1965; Sanmartí 1993
Simpulum Milmanda T. ¿? 600-550 aC Inèdit.
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cions i combinacions que han portat a aquests objec-
tes fins al seu lloc de deposició final, la major part de
les vegades dins de la tomba. 
CATÀL·LEG DE VAIXELLA METÀL·LICA
A CATALUNYA
PÀTERES (FIG. 3)
Entre les troballes de pàteres a Catalunya, es destaca
la distribució de les peces, els tipus representats i els
contextos en els que han aparegut. Es coneixen un
mínim de 4 exemplars, documentats al túmul del Coll
del Moro de la Serra d’Àlmos, la tomba de guerrer de
la Granja de Soley, la t.8 de la necròpolis d’Anglès i en
la necròpolis de la Pedrera, tot i que molt possiblement,
s’en puguin afegir d’altres exemplars en les necròpolis
de Mas de Mussols, Coll del Moro i Milmanda, a jutjar
per l’abundant presència de làmina de bronze5. Sigui
com sigui, el limitat repertori de què disposem, presen-
ta una absoluta diversitat morfo-tipològica, essent dife-
rents, entre elles, les quatre pàteres. Per últim, els con-
textos als que s’han associat aquestes peces,
corresponen en dos casos a tombes isolades (Coll del
Moro de la Serra d’Àlmos i Granja de Soley), amb les
consegüents relacions ideològiques amb l’heroïtzació i
el prestigi social (podent acceptar-se que les tombes
aïllades, generalment atribuïdes a personatges heroït-
zats, ostenten aquesta funció simulant una manca de
lligams de parentesc i esdevenint símbols de la propie-
tat del territori i del propi destí del personatge, per part
del grup emparentat amb l’heroi).
La presència de pàteres en territori català, és poc
abundant. El seu ús s’ha relacionat en alguns casos
amb el consum carni i el banquet, com sembla indicar-
ho la troballa de restes de greixos animals, d’ous, lla-
vors i cereal; com a contenidors de les cendres del
difunt; com a tapadora d’altres vasos metàl·lics; amb el
consum del vi, servint com a contenidors i en alguns
casos per a poder escalfar el mateix líquid (Bartoloni
2003, 208); i fins i tot quan es donen certes associa-
cions (pàtera/braser i gerra) amb la cerimònia de la liba-
ció (Ruiz de Arbulo 1996, 176, n.4). A parer nostre,
aquestes són evidències del banquet, on es barrejava
el consum càrnic i el consum del vi com una ostenta-
ció de riquesa. En la libació l’associació d’elements és
una altra: contenidor, gerra i vas per libar, com en la
t.184 d’Agullana (Graells 2004), per altra part l’associa-
ció entre una gerra i una pàtera, són prerrogatives del
consum d’un major nombre de productes, a l’estil de
les cerimònies de clar influxe oriental, oposades a la
cerimònia del symposion de caràcter grec, on el con-
sum estaria restringit al vi. Finalment s’ha de considerar
el seu ús com a trofeu en uns jocs, com queda eviden-
ciat en la lebeta parlant d’Onomastos de Cuma i en la
tradició Homèrica (Grassi 2000, 104). 
Les pàteres de vora perlada
D’aquest tipus s’ha documentat únicament l’exemplar
trobat en la tomba de guerrer de la Granja de Soley
(Sta. Perpètua de la Mogoda, Vallès Occidental), el qual
ha aparegut associat a un simpulum i un oinochoe en
ceràmica grisa, amb una datació compresa entre el
560 i el 540 aC (Sanmartí 1982).
La fabricació de les pàteres de bronze (bacili), es realit-
zava mitjançant la laminació del bronze, decorant la
seva superfície mitjançant dues tècniques diferents: el
relleu i la incisió. El motiu decoratiu que va gaudir d’una
major difusió fou la decoració en relleu de la vora a
mode de boletes, essent aquesta decoració la que va
donar nom a unes produccions de manera genèrica:
les pàteres de vora perlada6. Aquestes peces, van gau-
dir d’una àmplia dispersió per tot el Mediterrani, propo-
sant-se un origen calcídic o corinti o fins i tot rodi, pro-
postes que actualment s’han decantat cap a un origen
etrusco-itàl·lic (Albanese-Procelli 1980-1981; Boulou-
mié 1977; Bouloumié 1988; D’Agostino 1977; Grassi
2000), essent l’escassa presència d’aquestes produc-
cions en contextes grecs un dels motius principals per
a decantar l’opinió discriminant.
Probablement s’ha de plantejar una pluralitat de cen-
tres de fabricació, que dividirien la producció entre un
centre principal, a Vulci, proposat per Bouloumié i
Lagrand (1977) i un altre de secundari en la zona etrus-
co-campana proposat per D’Agostino (1977) i ratificat
per Grassi (2000, 100), tot i la possibilitat de petites i
puntuals produccions en altres centres de tipus greco-
colonials (Spadea 1986, 292). La cronologia que abar-
quen aquestes produccions va des del s.VIII aC amb
una forma pròxima a l’hemisfericitat (Bruni 1986) que
anirà evolucionant fins a finals del s.VI inicis del V, quan
tendirà a unes vores llises o replegades i fons plans
(Grassi 2000, 101; Gras 1980-1981: 117 i ss.). S’ha
posat en relació la distribució d’aquestes pàteres amb
el comerç del vi, associant en les mateixes cartes de
distribució la vaixella en bucchero i les àmfores vinàries. 
Pàteres amb nanses verticals (Fig. 4)
Per l’exemplar de la tomba 8 de la necròpolis d’Anglès,
es va proposar una filiació centreeuropea o norditàlica
5.- Utilitzem el terme làmina i no xapa al no distingir produccions més fines en aquest metall, com sí que succeeix amb l’orfebreria.
6.- En italià bacili ad orlo perlato,en alemany Becken mit Flechtbandzier i en francès, bassin a rébord perlée.
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Figura 3. Diferents exemples de pàteres de Bronze trobades a Catalunya: T.8 Anglès (part superior), segons Oliva i Riuró
1968; La Pedrera (centre), segons Schule 1969; Coll del Moro de Serra d’Àlmors (part inferior), segons Cela et alii 1999.
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(Pons i Pautreau 1994), però la recerca de paral·lels en
aquelles regions, ha estat infructuosa, per la nostra part
creiem que els tipus més pròxims es local·litzen en pro-
duccions del Mediterrani centre-oriental7. La cronologia
proposada per aquesta peça va des de la segona mei-
tat de s.VII a inicis de s.VI aC (Oliva i Riuró 1968; Pons
i Pautreau 1994). En la mateixa tomba, s’associa a un
simpulum de tipus catalano-languedocià, motiu pel
qual creiem que la cronologia de la tomba s’ha de
situar en els inics del s.VI aC, tot i que la pàtera pugui
ser substancialment anterior. Des dels ss.VIII-VII aC si
es tracta d’una producció centre-mediterrània i en el
s.VII aC si és de producció local.
La peça en qüestió, presenta una base plana, amb les
parets pràcticament rectes i unes nanses fixes verticals,
les quals presenten una decoració en graella reixada. La
fabricació de la peça, a jutjar per una observació a ull nu8,
es va realitzar en tres estadis: el primer correspongué al
martellejat de la làmina de bronze, per tal de donar forma
al cos de la pàtera; el segon va ser la fabricació de les
nanses, segurament mitjançant la fusió i el posterior retall,
formant reixats rectangulars en la placa inferior de les
mateixes; i finalment, va ser la fixació de les nanses a la
cassoleta. Però el fet curiós, és que la pàtera que es va
fabricar, representava un tipus de pàteres ja conegut en
ambient xipriota9. La diferència entre tots els models
xipriotes i l’exemplar d’Anglès resideix en el tipus de nan-
ses que, en el cas d’Anglès són més complexes al tenir
aquesta mena de graella que omple bona part de l’ober-
tura. Catling (1964) considera aquest tipus de peces com
“Lavers”, interpretant el tipus com una producció típica-
ment Egea de l’edat del Bronze, la qual troba paral·lels
segons el propi autor en: l’Herakleion de Kalathiana;
Knossos (4 exemplars); Mochlos (Creta); Phaistos, tomba
VIII; Dendra, Stomion cista a càmera 2; Tiryns, tresor de
Tyrins; Asine (Grècia), tomba I:5; Dendra, tomba de la
panòplia; Melos; Phylakopi. En canvi Matthäus (1980),
troba paral·lels d’aquest tipus de peces en el que va ano-
menar “Zweihenklige Becken” variant A: Kalathiana
(Messara): casa delta; Knossos: Basement Cell by
Stepped Portico; Mallia; Mochlos; Sellopoulo (pròxim a
Knossos): Kammergrab 4; Tanagra (Boiotien):
Kammergrab 11. “Zweihenklige Becken” variant B: Mallia;
Dendra (Argòlida): Kammergrab 2. “Zweihenjlige Becken”
variant C: Retrovament a la part occidental de Creta ;
Thera (Gebäude delta, Keller unter Raum 3).
Sense entrar a suposar que podria correspondre a una
importació, sí que sembla clar que existia un coneixe-
ment d’aquests prototipus orientals per part dels fabri-
cants. H.W.Catling (1964) va proposar una cronologia i
orígen per a les primeres d’aquestes produccions, que
reben una filiació micènica (Catling 1964, 153) i es
daten a partir dels paral·lels de la tomba 66 d’Enkomi
(un exemplar complert i un altra nansa trencada), de la
“maison de Bronzes” de la mateixa Enkomi, en el LC
IIb-III, i de la càmera 2 de Dendra, que es data en el
micènic IIIb, per tant apareix la pàtera a Anglès en una
cronologia molt tardana, com evidència d’una llarga
pervivència de les idees. Com ja hem avançat, es des-
carta la idea que sigui una producció oriental, però no
es pot fer el mateix amb la idea que la peça corres-
pongui a una producció realitzada en algun taller del
Mediterrani centre-occidental situat a les àrees produc-
tores de Sardenya o Sicilia, com es desprèn de la pro-
posta de Castellana (2002, 134) per a les pàteres de
bronze amb manetes verticals trobades a Sicília.
Figura 4. Detall de la pàtera de la tomba 8 de la necròpolis d’Anglès (fotografia E.Pons).
7.- Les produccions de pàteres amb nanses verticals en àrea etrusca han estat tradicionalment relacionades amb productes importats de
Sardenya. Vegi’s en aquesta línia, la tomba del “Tridente” de Vetulonia (Cygielman, Pagnini i Rafanelli 2003) i altres nanses de Monte Sa
Idda.
8.- No es disposa en l’actualitat de cap analítica metal·logràfica que ens permeti una major aproximació.
9.- Lo Schiavo, Macnamara i Vagnetti ja van assenyalar les pàteres amb nanses verticals com a models de producció principalment xiprio-
ta (1985: 30).
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Aquestes produccions, indiquen un fort component
xipriota, proposant-se la possibilitat que alguns dels
exemplars trobats a Sicilia siguin autòctons, però la
majoria corresponguin a importacions (Lo Schiavo,
Macnamara, Vagnetti 1985: 30). Per a les pàteres de
Capreria, es creu que la producció és siciliana en mans
d’artesans xipriotes vinguts a l’illa o una importació
oriental, com ho podria testimoniar el fet que l’àrea
agrigentina mantingui unes constants relacions amb els
comerciants micènics o xipriotes. Si bé podria existir la
possibilitat que fossin realitzades en l’illa, per artesans
locals, copiant models forànis (igual com es copien les
espases tipus Thapsos-Pertosa). La possibilitat que
correspongui a una producció sarda la reforcen les tro-
balles de pàteres de nanses verticals en àrea etrusca,
les quals han estat interpretades com ja he avançat,
com a produccions sardes exportades fins a Itàlia. Les
característiques d’aquestes produccions són les com-
plexes nanses, que arrenquen des d’una placa, nor-
malment molt decorada (espirals, etc.) i es corona amb
boletes o altres elements que sobresurten.
Tot i que aquests centres metal·lúrgics no es reconeixen
pels dissenys i les innovacions de les seves produccions
de vaixella en làmina de bronze, si que podrien ser els artí-
fex de la fabricació de les nanses, essent d’aquesta
manera lògica la relació entre domini del treball i la tècni-
ca de fabricació d’una peça d’aquesta complexitat i el
coneixement dels models o de tipus similars, a partir dels
continuats contactes entre les illes durant la protohistòria.
D’altra banda, és cada cop més suggerent la possibilitat
de relacionar aquesta peça amb el sud d’Itàlia, on els con-
tactes a través del Mediterrani foren continuats durant la
protohistòria, amb una especial incidència de les pobla-
cions del Llevant. Cal plantejar-se aleshores els sistemes
de relació comercial entre ambdues àrees (Catalunya i
Sud d’Itàlia), el qual tornaria a passar, a priori, per
Sardenya o Sicilia10. La darrera de les opcions, respecte a
l’origen d’aquesta pàtera, seria la producció local, com es
proposà per l’àrea sícula, tot i que representaria una pri-
mera i aventurada obra, no es pot descartar des del
moment en que es coneixen produccions de làmina de
bronze per a produir altres recipients de menors dimen-
sions, com són els simpula (associat amb un en la matei-
xa tomba) i altres còpies ceràmiques (Rafel 1992; Ruiz
Zapatero 1985, 109), i metàl·liques (Rafel 1997 i 2002)11.
Pàteres amb peu diferenciat
L’únic exemplar que ha pogut ser identificat com a per-
tanyent a aquest grup, és l’exemplar de la necròpolis de
la Pedrera de Vallfogona de Balaguer (Munilla 1991;
Plens 1986; Schule 1969), la importància del qual no ha
estat prou subratllada. La pàtera presenta dues parts
diferenciades, el peu i la cassoleta, els quals han estat
realitzats de forma independent i units mitjançant reblons
(5 en total). La cassoleta presenta les parets pràctica-
ment rectes amb la base plana i la vora fent una pesta-
nya sobre si mateixa, la qual tanca cap a l’interior del vas.
En canvi el peu, es presenta llís, formant una secció lleu-
gerament troncocònica. Els paral·lels per aquesta peça
són escassos. L’estructura, en dos cossos, recorda a
alguns exemplars centreeuropeus, que, amb petites
diferències formals entre ells, poden ser considerats els
models de l’exemplar de la Pedrera, tot i diferenciar-se
d’aquesta per presentar una vora ampla i plana, en la
qual és freqüent que s’hi fixin dues nanses afrontades,
decorant-se la seva superfície tant mitjançant incisions
com relleus (Egg 1996, ffgg. 68, 69 i 71). 
El tipus, identificat com a Breitrandschüsseln aus bron-
ze mit Fuβ, presenta la pràctica totalitat dels seus
paral·lels a centreeuropa (Egg 1996; Kromer 1959):
Appenwihr (Dépt. Haut Rihn, França), Bittelbrunn
(Kr. Konstanz, Alemanya), Buchheim (Kr. Tuttlingen,
Alemanya), Groβeibstadt (Kr. Rhön-Graberfeld,
Alemanya), Hallstatt (BH. Gmunden, Àustria) t. 236,
253, 495, 496, 505, 507, 569, 577, 677, 689 i 789,
Kappel a. Rhein (Kr. Ortenaukreis, Alemanya) Túmul 3,
Tannheim (Kr. Biberach, Alemanya) Túmul 2. Únicament
l’exemplar de la tomba del “Tridente” de Vetulonia,
s’escapa d’aquesta concentració, tot i que els autors
del darrer estudi, li atribueixen el mateix origen
(Cygielman, Pagnini i Rafanelli 2003, 8).
En 10 dels 14 casos en que s’ha pogut determinar
sexualment els personatges posseïdors d’aquest tipus
de peces, han correspost a homes, existint-ne un altre
exemplar associat a una tomba doble entre un home i
una dona (Hallstatt t.507) i tres casos excepcionals tots
ells en la necròpolis de Hallstatt i pertanyents a dones,
les tombes 495 i 505 individuals i la 569 suposadament
com a tomba doble de dues dones12. 
Unes altres produccions, corresponen a les anomena-
des gerres de “pie de embudo”, que s’han considerat
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10.- Altres evidències de contactes entre Catalunya i el Sud d’Itàlia els representen els penjolls de tipus “Bird Cage” de la necròpolis de
Mas de Mussols, els quals tenen una provinença Balcànica. Com ha estat observat en tot el sud d’Itàlia, els contactes entre la Puglia i l’al-
tra banda de l’Adriàtic eren freqüents, existint una abundant quantitat de materials importats en tot el territori sud itàlic, el qual actuava
com a mitjancer per a l’intercanvi d’aquestes produccions. Tampoc es pot oblidar l’urna amb diverses nanses de la tomba 11 de la necrò-
polis de la Muralla NE d’Empúries, la qual té abundants paral·lels en les necròpolis de Càpua.
11.- Menys encara si tenim present la demostrada fabricació peninsular de vaixella amb làmina/xapa de bronze des dels segles XI-X aC
en àmbit atlàntic (Armada 2002).
12.- És de senyalar que, en dos d’aquests casos anòmals, els tipus de peus que presenten aquestes pàteres no són cònics, podent ser
aquest el factor diferencial, de manera que únicament s’hauria d’assenyalar una única excepció en la t.505. Per una major confrontació
vegi’s Kromer 1959.
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produccions sud-peninsulars amb influències orientalit-
zants i etrusques. Abundants, principalment en el sud
Peninsular (Espartinas, Cerro Macareno, Benalúa de las
Villas i Cancho Roano), tipologia cada cop millor cone-
guda i també documentats en l’interior de la Meseta
(Miraveche, etc.). Les caracterísitiques que permeten
identificar a aquests tipus de vasos es refereixen exclu-
sivament al tipus de peu, molt similar al de les pàteres
amb peu diferenciat, però a diferència de les pàteres,
aquestes produccions formen un únic cos entre el peu
i la resta del vas, fabricant-se de forma conjunta o sol-
dant-se les dues parts. D’altra banda es documenten
també dos exemplars amb el peu independent del cos
del recipient, al que s’uneix mitjançant reblons: un a
Montealegre de los Campos (Pozo 2003: 7) i un altre al
Puig de Benicarló (Pozo 2003, 7)13. 
La troballa d’un vas d’aquesta tipologia, presenta un
dels elements principals de les representacions aristo-
cràtiques del banquet: l’element per a vessar el líquid.
Recordem que la presència de gerres metàl·liques
esdevenen símbols de l’aristocràcia i de l’accés a pro-
ductes restringits en tot el Mediterrani.
Pàteres de boca estreta o plana
(Munilla 1991, 136)
L’única mostra d’aquest tipus, correspon a l’exemplar
del túmul del Coll del Moro de la Serra d’Àlmos, el qual
fou trobat en l’interior d’una tenalla ibèrica pintada. Les
seves dimensions són: 115/118 mm de diàmetre,
45 mm d’alçada, revora de 5 mm i base de 50 mm, amb
un gruix de làmina d’1 mm. Segons diversos autors,
correspon als objectes metàl·lics de tradició etrusca de
l’horitzó de les necròpolis de l’ibèric antic (Cela et alii
1999, 103; Munilla 1991, 136-137), a partir de la pre-
sència d’un fons umbilicat com a tret característic. La
troballa d’aquests vasos, ha estat observada freqüent-
ment dins d’altres recipients de mida més grossa, en
funcions de contenidors d’ofrenes d’aliments, tot i que la
seva suposada funcionalitat original correspondria a la
posteriorment desenvolupada pel simpulum (Déchelette
1923, 267-268). La presència de vasos similars, es
redueix, però, al sud de França, en particular en la necrò-
polis de Cazevielle (túmul E1, 90 mm de diàmetre i 40
d’altura, amb incisions de 5 cercles; túmul J1, 12 mm de
diàmetre i 40 d’altura, sense decoració)14, o en el túmul
de Causse Méjean (Lozère). També en el sud de França
i en el Baix Aragó, es documenta una abundant quanti-
tat d’imitacions ceràmiques d’aquests recipients, els
quals, apareixen també decorats amb unes complicades
decoracions de línies excises i incises. Aquest fenòmen
de la imitació, posa de manifest la valoració que tenien
aquestes peces en les diferents regions. Exemples d’a-
questes imitacions són els exemplars del túmul F3 de
Cazevielle (Louis i Taffanel 1958b, 43, fig.42), de la
necròpolis de Montsalvi (Louis i Taffanel 1958b, 92,
fig.73.5), del túmul VI de Freyssinel (Louis i Taffanel
1958b, fig.76); t.101, 168 de la necròpolis d’Agde
(Nickels 1989); en el Cabezo de Monleón (Ruiz-Zapatero
1985, fig.130). A la Península Ibèrica, es documenta un
paral·lel en bronze, el qual no presenta cap decoració
per incisions, en el poblat de la Serreta d’Alcoi, de 90
mm. de diàmetre màxim i 2 mm. de gruix de la làmina
(Grau i Reig 2002-2003, 116, Làm. XV).
RECIPIENTS AMB NANSES ARTICULADES
Entenem com a recipients amb nanses articulades, els
vasos que presenten uns aplics laterals que sustenten
una o dues nanses mòbils, que es distingeixen de les
pàteres i altres recipients amb nanses en el fet de no estar
fixades. La tècnica de fabricació d’aquestes produccions,
correspon a un martellejat de la làmina de bronze que
conforma el cos, i la soldadura o fixació amb reblons de
les vores, nanses i aplics, realitzats amb la tècnica de la
cera perduda (Castellanos 1996, 88) o en motlle. Fins a
l’actualitat, es coneixien dos recipients que responen a
aquesta definició: un fragment de sítula de la necròpolis
de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer, Lleida) i un frag-
ment de nansa d’una stamnos-sítula d’Ullastret. Sens
dubte, aquests dos recipients representen inequívoca-
ment peces d’aquestes característiques, de factura
etrusca, però l’observació detallada de les troballes en
altres contextes funeraris catalans, com la tomba de
guerrer de la necròpolis del Coll de Llinars del Vallès, del
material en superfície de la necròpolis de la Solivella a
Alcalà de Xivert i d’alguns dels materials fora de context
de la necròpolis del Coll del Moro de Gandesa, permeten
proposar la presència d’altres recipients amb nanses artí-
culades, molt possiblement, de factura local. 
Stamnos – Sítula
L’exemplar d’Ullastret, corresponent a un aplic recuperat
en el tall 16 estrat II del predi Subirana Nord, està consti-
tuït per una plataforma rectangular de subjecció que ani-
ria fixada a la vora del vas, sobre de la qual s’eixampla la
placa i es presenten dues obertures circulars, per les que
giraven les dues nanses (Sanahuja 1971, 162). Aquesta
aplicació, correspon a part d’una sítula tipus “C” de
13.- Agraïm al Dr. Armada els comentaris sobre aquestes produccions.
14.- Aquestes pàteres amb decoracions repussades, principalment cercles, han estat comparades amb la tassa cònica del dolmen de
Génevrier a partir de la seva decoració repussada de vuit cercles; la possible relació d’aquesta pàtera amb la dipositada en el museu de
Bagnols-sur-Cèze (Gard), que apareix decorada amb una sèrie de mugrons en relleu; la pàtera del túmul d’Airolles, 125 mm de diàmetre
i 25 mm d’altura, amb decoració de 9 cercles incisos; la pàtera del túmul de Causses de Blandas (Gard).
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M. V. Giuliani (1957), més conegudes com a stamnos-
sítula. Com ha assenyalat Castellanos (1996, 87), els
paral·lels d’aquesta peça es concentren principalment en
el nord d’Itàlia (Ca’morta, Brembate Sotto o La Certosa),
tot i que la dispersió de la forma va des de la necròpolis
de Valle Pupina a Teggiano (Salerno), tomba IX de la
necròpolis; Sette Camini i Crocefisso del Tufo a Orvieto;
Valle di Pega a Spina i fins al dipòsit d’Arbedo a Tessin
(Alemanya) i la necròpolis d’Alèria (tombes 85 i 90). 
La datació per aquest tipus, va des d’inicis del s.VI
(Bouloumié 1977, 3-4; Sanahuja 1971, 162) fins la pri-
mera meitat del s.III aC; (Castellanos 1996, 88;
Sanahuja 1971, 162).
Sítula
La sítula de la necròpolis de la Pedrera de Vallfogona de
Balaguer (Plens 1986; Schule 1969), trobada fragmentada
i fora de context, pot ser identificada com una sítula de
producció nord-itàlica (molt possiblement véneta). La
decoració de la peça respon als cànons de l’ornamentació
post-orientalitzant (Jiménez 2002), dotada de motius de
palmeta simple incisa, d’oves i de petits cercles repussats
(Plens 1986). Els paral·lels per a aquesta peça en context
funerari peninsular són inexistents, i, ni tan sols al
Languedoc es documenten sítules de bronze d’aquest
tipus, tot i conèixer-se alguns exemplars de cistes de cor-
dons de producció nord-itàlica, com en la tomba de Corno
Lauzo a Mailhac (Taffanel 1960). La datació que ha rebut
aquesta peça, s’ha basat en els tipus originaris, ja que la
seva troballa es va realitzar fora de context, situant-se entre
finals del s.VII i inicis del s.VI (Plens 1986) i finals del s. VI
inicis del V aC (Munilla, 1991, 140) amb la qual coincidim.
Pàteres amb nanses articulades
Un altre tipus de pàteres va ser exhumat en la tomba de
les Ferreres de Calaceit (Terol). En la mateixa tomba que
va donar el conegut suport o Thymiaterion de bronze.
Entre les peces que integraven aquest aixovar metàl·lic,
destaquen, a més del ja esmentat suport, un nombrós
paquet de fragments de làmina de bronze, una nansa de
bronze i dos possibles braçal·lets, també de bronze (Roux
1997: 135). Tot i aquesta proposta de l’autor, sembla fac-
tible proposar que aquests dos “possibles” anneaux,
corresponguin a nanses del mateix tipus que la sencera.
Les dimensions i la forma són pràcticament idèntiques.
La nansa sencera presenta una charnière (frontissa)
bicilíndrica amb motllures en les extremitats i el centre,
que uneix els dos extrems de l’anella, fet que permetria
el moviment basculant de les nanses i al mateix temps
la seva fixació en la paret del vas al que corresponien.
Si es compleix aquesta proposta, on totes les nanses
pertanyerien a un únic recipient, el vas en qüestió seria
atípic ja que presentaria tres nanses, o quatre en el supò-
sit que una s’haguès perdut, i no trobaria paral·lels en la
Península Ibèrica. Durant el curs de publicació d’aquest
treball, he continuat l’estudi de la peça presentant-la en el
treball: “Vasellame metallico etrusco arcaico nella
Penisola Iberica” en el 3er Seminario di Studi
Etruscologici (Roma, 26 maig de 2006) conjuntament
amb el Dr. X.L. Armada.
Un vas amb nanses de tipologia similar va aparèixer en
la necròpolis de Baza (Pozo 2003: 8). El cos del mateix,
presenta un perfil esfèric, amb el fons pla i la vora recta.
Però destaca d’aquest vas el sistema de fixació de les
nanses, mitjançant una placa cilíndrica buida (la char-
nière) que es fixa a la paret del recipient. L’exemplar de
Baza, es data en la meitat del s.IV aC (Presedo 1982:
306-307), datació que sembla inacceptable per a l’e-
xemplar de Calaceit, el qual s’ha de datar com a mínim
en la primera meitat del s.VI aC15.
Aplics de nanses (Fig. 5)
Un cop vistes les produccions itàl·liques, que acabem de
presentar, i altres de centreeuropees corresponents a
recipients amb nanses mòbils, hem considerat la possi-
bilitat que algunes de les peces de bronze documenta-
des en necròpolis catalanes, per les quals no s’havia tro-
bat cap explicació en relació a la seva utilitat, poguessin
respondre a una lògica funcional com a aplics de nan-
ses. Tot i que el suport dels recipients ens és indetermi-
nat, no és descabellat pensar en peces de fusta o cerà-
mica16, els quals es fixarien els aplics que es presenten.
Els aplics bilobulats de la tomba de guerrer de la necrò-
polis del Coll de Llinars del Vallès, han estat identificats
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15.- A partir de la cronologia que aporten els paral·lels del thymaterion (Datats en base als contextos associats). Les cronologies per a
aquesta peça han anat ballant durant força temps, i encara no hi ha acord. Des de les datacions de l’exemplar de St.Julien de Pézenas
(Llinás, Robert 1971, 23) i de las Peyros (Rafel 1997, 111, nota 74) en la primera meitat del s.VI aC; a la datació a partir de paral·lels del
mediterrani oriental de M. Almagro-Gorbea (1990, 366) entre finals del s.VIII i mitjan s. VII aC.
16.- La presència de vasos de fusta ha estat freqüentment documentada en contextos itàlics. Al marge de la documentació de vasos ínte-
grament realitzats en fusta, ha estat repetidament proposada i demostrada la combinació de fusta recoberta per làmina de bronze, per a
reforçar la làmina, de molt poc gruix. Exemples de vasos íntegrament realitzats en fusta són els exemplars trobats en la necròpolis Lippi
de Verrucchio on, a més, alguns dels vasos presenten una complexa decoració de la superfície mitjançant l’aplicació de reblons de bron-
ze (Von Eles 2002). Però encara més clar és l’exemple de la tomba de Walscheid, on els ossos es recolliren dins d’un vas en fusta amb
tapadora, també de fusta però amb nansa afegida de bronze (Verger 1997, 234). Altres exemples de combinació dels dos elements, es
documenten en la t.39 i t.57 de la necròpolis Benacci Caprara de Bologna, t.8 de la necròpolis Nanni Guglielmini i en la t.3 de la III trin-
xera Meniello (Tovoli 1989, 249, n.142). La presència de vasos ceràmics amb incrustacions metàl·liques es documenta abundantment en
contextos també italians i a la Península Ibèrica destaquen els vasos de el “encachado A” de la necròpolis de Medellín i del Carambolo
Alto (Almagro-Gorbea 1977, 349). 
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com a penjolls que finalitzarien en un dels extrems d’una
cadena (Sanmartí 1993, 28-29) o com a peces d’arreu
de cavall (Sanmartí 1993, 43). La seva morfologia, con-
sistent en una anella en la part superior i una placa bilo-
bulada amb dues perforacions paral·leles en l’oposada
que s’uneixen mitjançant una tija perforada, permet pro-
posar-ho com a suports de nanses. La seva fixació en
les parets exteriors del vas es realitzaria amb l’aplicació
de reblons en els dos forats de la placa, deixant pel
damunt de la vora del vas l’anella, amb la que funciona-
ria una nansa rígida amb mòbilitat similar a la de les nan-
ses de les cistes de cordons o de les sítules. Altres
exemples d’aplics d’aquest tipus han estat documentats
en la tomba 45 de la necròpolis del Castillo (Faro,
Cañada i Unzu 2002-2003: 66)17 i entre els materials
recollits en superfície de la necròpolis de la Solivella; tot i
que no sembla factible la seva atribució com a nanses de
vasos similars, també hem de tenir presents els estranys
penjolls de la necròpolis del Coll del Moro de Gandesa
(Rafel 1993: fig.95; 1997: fig.4.6).
SIMPULA (FIG. 6)
El simpulum, element de la vaixella del simposi, té dues
funcions, sempre relacionades amb la seva pròpia mor-
fologia i a l’extracció de líquids d’altres vasos contenidors
(cràter o altres): la primera d’aquestes funcions és la de
distribuir el líquid entre els participants en el banquet; la
segona funció es relaciona amb la libació (especialment
en període romà) dins de la celebració dels sacrificis
(Martín 1990, 144). Jo penso en canvi, en una única fun-
cionalitat, corresponent a la repartició de la beguda. Els
simpula metàl·lics18, es composen de dues parts princi-
pals, que li permeten dur a terme aquestes funcions: un
llarg mànec i una cassoleta. Aquestes dues parts o es
fabriquen de manera separada i es fixen l’una amb l’altra
mitjançant reblons, o es fabriquen en una única peça. Els
que es documenten en l’àrea del nord-est peninsular i del
sud de França, corresponen als simpula fabricats en una
única peça19, presentant el mànec amb secció plana, el
qual pot presentar una gran variabilitat de motius decora-
tius, sempre realitzats per incisions, igual com ha estat
observat en alguns simpula d’Itàlia i centreeuropa, que
presenten en alguns casos motius de “dents de llop” inci-
ses en la vora (Jacob 1995; Peroni 1973). En canvi, la
part que presenta una major diversitat morfològica, és la
cassoleta. Les seccions de la qual corresponen a un tipus
continu que conforma una cassoleta hemisfèrica20, o a un
tipus amb onphalos21. 
S’ha volgut relacionar els elements catalans i del
Languedoc, amb els simpula originaris del nord d’Itàlia,
a partir de la comparació amb els simpula de la cultura
de Golasecca22 (Maluquer 1944; Solier, Rancoule i
Passelac 1976, 69), de l’Etruria o de Bologna (Tovoli
Figura 5. Reconstrucció ideal, d’un recipient de nanses mòbils a partir d’un dels apèndix de la tomba de la Granja de
Soley, extret de Sanmartí 1993.
17.- Fixats a un vas metàl·lic.
18.- Distingim els simpula metàl·lics, difusos per tot el Mediterrani i Europa dels anomenats attingitoi o mestole (Itàlia), freqüentment en cerà-
mica, els quals molts cops corresponen a tasses que, degut a la llargària de la seva única nansa, s’interpreten com a tasses simpulum. 
19.- Amb l’excepció del simpula de la t.52 de GB.II i de la t.218 de Can Piteu-Can Roqueta, el mànec dels quals apareix fixat amb dos
reblons.
20.- Amb l’excepció de l’exemplar de la t.218 de Can Piteu-Can Roqueta, que presenta un perfil amb vora exvasada més pròxim a pro-
duccions etrusques, tot i que el mànec és del tipus catalano-languedocià.
21.- Amb l’exemple de la GB.I t.68.
22.- Que com ha estat posteriorment proposat, responen a importacions o còpies dels attingitoi de l’àrea bolonyesa (Tovoli 1989, 254).
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Figura 6. Diferents exemples de simpula de bronze trobats a Catalunya: Tomba del Guerrer de Llinars del Vallès (Sanmartí
1993); Empúries MNE t. 2 (Almagro-Basch 1955); Tomba de Guerrer de Granja de Soley (Sanmartí et alii 1982); Peralada
(Pons 1984); Empúries MNE t. 11 (Almagro-Basch 1955); Anglès T.8 (Pons 1984). Diferents escales.
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1989, 254). Tot i que existeixen diferències morfològi-
ques i, especialment, tecnològiques, no podem exclou-
re la possibilitat d’una influència respecte a la idea de
l’objecte, a tenor de les relacions comercials entre l’à-
rea etrusca i, principalment, l’àrea languedociana. 
Per a descriure l’evolució tipològica, sembla lògic rela-
cionar un desenvolupament de les tasses attingitoi (en
bronze) o capeduncola, que es documenten en el nord
d’Itàlia, a partir de la “mestola” en ceràmica, que origi-
naria els primers simpula amb mànec afegit, repetint el
model de les tasses metàl·liques de bronze de produc-
ció centreuropea i italiana, que presenten les nanses
afegides: 
• Attingitoio hemisferico (Tovoli 1989) o a manico in S o
a manico apperto (Peroni et alii 1975): Tomba 39 de
Bologna Benacci-Caprara (Tovoli 1989), Tombes 5 i 8
de Bologna Nanni Guglielmi (Tovoli 1989, nota 194),
diversos exemplars en les necròpolis de Bologna
Arnoaldi i Arsenale (Tovoli 1989, 194), Tomba del
Carretino i t.11 de la Ca’Morta (Peroni et alii 1975,
246-247), Cercle del Tritó de Vetulonia (Tovoli 1989,
nota 199), Tomba 141 de Tarquinia Selciatello Sopra
(Hencken 1968, fig.90.f); 
• Attingitoio a bottiglia (Tovoli 1989): Tomba 10 de
Bologna Benacci (Tovoli 1989, 253), Tombes 34, 37 i
39 de Bologna Benacci Caprara (Tovoli 1989, 253),
Tomba 125 de Hallstatt (Kromer 1959), diversos
exemplars en les necròpolis Arnoaldi i Arsenale de
Bologna (Tovoli 1989, 253). 
Igual com succeeix a centreeuropa (Prüssing 1991;
Jacob 1995), on la morfologia dels simpula és subs-
tancialment diferent (presenten perfils angulosos i
seccions divergents), el mode de fabricació és el
mateix, mitjançant la unió de dues peces (tassa i
mànec). Prüssing (1991) els va classificar dins del
que va anomenar Schopfkellen (t.504 de Hallstatt i a
Kleiklein)23, que es defineixen per presentar mànecs
rectes, de secció plana o de doble tija recargolada i
amb anelles en l’extrem final del mànec, amb una
datació de Ha C1. Però el major domini del treball de
la làmina de bronze (martellejat), va permetre la fabri-
cació d’exemplars en una sola peça, moment en que
aparegueren els simpula catalano-languedocians.
Posteriorment, en època republicana romana, es va
dissenyar un nou model, integrat per dues peces: el
mànec i la tassa (Castoldi i Feugére 1991; Mansel
2000). El mànec acabat en un extrem amb uns filfer-
ros oberts amb funció d’agafar el coll d’una cassole-
ta de recollida de líquids independent, en canvi, en
l’altre extrem l’acabament està format per un ganxo
decorat amb dos possibles motius zoomorfs: cànids
i ànecs. La tassa, sempre de forma globular amb el
fons convexe, amb un estrangulament al coll i vora
convexa i exvasada. L’estudi de M. Castoldi i M. Feu-
gère, demostra que aquesta forma era substancial-
ment més fràgil que els models anteriors, però per-
metia un major volum de recollida de líquid (Castoldi
i Feugère 1991, 61). D’altra banda, les motivacions
per aquests canvis morfològics, responen a necessi-
tats diferents segons els possibles contextos d’ús en
que es poden situar els simpula (simposi o fins i tot
com a element de mesura, relacionat amb la prepa-
ració o distribució de cert producte segons Castoldi i
Féugère 1991).
Un altre orígen, suggerent, desprès de l’associació
d’un simpulum amb una pàtera de tipus mediterrani
centre-oriental en la tomba 8 de la necròpolis d’Anglès,
és l’origen mediterràni-oriental, que es desprèn al
mateix temps de l’obra de Catling a partir dels elements
que ell anomena “Ladless” (Catling 1964, 185)24, els
quals evolucionarien igual que els exemplars italians a
partir de prototipus ceràmics entre el LM III i el LH II
(Catling 1964, 185). Aquesta interpretació relacionaria
l’arribada d’aquests elements amb l’importació des
d’orient de la ideologia del banquet. Ens sembla però
difícil d’acceptar aquesta segona opció, degut al con-
siderable nombre d’importacions de pàteres de vora
perlada d’origen etrusc en les costes del sud de França
i de Catalunya, i per tant ens decantem cap a l’opció
de la influència italiana.
Al mateix temps, les seves funcions socials i pràcti-
ques semblen tenir un desenvolupament lligat a la
seva pròpia evolució. Des d’un primer moment on
subratlla l’estatus del personatge que el posseeix, ja
sigui amb el valor intrísec de l’objecte o amb el con-
sum ritualitzat d’un líquid, essent el líquid o el fet de
poder cel·lebrar un banquet el que posa de manifest
el rang; per posteriorment relacionar-se exclusiva-
ment amb actes sacres, especialment en el món
romà25.
La presència d’aquest element, igual que la de qualse-
vol tipus de vaixella metàl·lica, és estranya en el reper-
tori material de la primera edat del ferro catalana i del
sud de França26. Es documenten simpula en les necrò-
23.- Jacob (1995: taf. 17) en distingeix dos grups, on també inclou la decoració com a paràmetre de diferenciació: Flasche Bronzeschalen
mit Griff i bauchige Bronzeschlafen mit Griff. 
24.- Amb exemples a: Knossos (Creta): Zapher Papoura Tomba 140:0; Gournes (Creta): Tomb 2, n.4; Vaphio (Grècia): Tholos Tomb.
25.- Queda ben exemplificat en el fet d’encunyar-se en el revers de certs denaris, els atributs del Pontifex Màxim, entre els que sempre
apareix el simpulum en relació amb el seu ús per libacions.
26.- Si tenim en compte únicament les necròpolis on han aparegut simpula, ens trobem amb 34 simpula repartits en 33 tombes i quatre
simpula fora de context, davant d’un mínim de 950 tombes.
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polis d’Anglès (t.8), Muralla N.E. (t.2 i 11), d’Agullana
(t.192), Grand Bassin I (t.18, t.68 i t.180), Moulin-Entari
(t.433), Grand Bassin II (t.2, 4, 10, 13, 52, 54 i 56), Las
Peyros (t.8, 13, 15), Saint Julien de Pézenas (t.14, 47,
98, 143, 174, 180, 189, 217, 234, 252, 253, 255),
Peralada, La Pave (t.12), El Coll de Llinars del Vallès, en
les tombes de Corno Lauzo (Taffanel 1960), de la
Granja de Soley, de Gross Guignon; en el poblat de la
Moleta del Remei (Munilla 1991, 139), en el de
St.Jaume Mas d’en Serrà27, la necròpolis de Vilanera,
de Can Piteu-Can Roqueta i possiblement en les
necròpolis de Mas de Mussols28, Can Canyís29,
Milmanda i la Solivella30.
La seva presència és ara com ara majoritària en con-
textos funeraris emergents, essent-ne els exemples
més clars el conjunts amb carro del túmul de Gross
Guignon (Chauvet 1926) i la tomba del suport (equi-
vocadament anomenat thymiaterion) de bronze de la
t.13 de Las Peyros. La resta de conjunts, s’associen
amb armes (Martín 1990, 162-164)31 o amb importa-
cions ceràmiques gregues i/o etrusques. En l’àrea del
sud de França i del nord-est de la Península Ibèrica es
documenten el 50% dels simpula associats a armes
(tant ofensives com defensives), essent l’associació
més freqüent la que es realitza amb llança (17 de 18
casos, representant el 94,4%) i en segon lloc l’asso-
ciació amb espasa (6 de 18 casos, 33,3% dels
casos)32. Es posa també de manifest la importància
dels contextes a partir de la presència d’ànfores vinà-
ries (massaliotes i etrusques)33 i vaixella de luxe etrus-
ca i grega34.
La datació que es proposa, es veu limitada per l’es-
tat de conservació de les peces, fet que ha dificul-
tat la realització d’una proposta tipològica que dis-
tingeixi subtipus o alguna evolució dins dels simpula
en estudi. D’aquesta manera es proposa una data-
ció general situada principalment en la primera mei-
tat del s. VI aC, entre el 600 i el 540 aC, a partir de
les importacions gregues i etrusques amb les que
s’associen35.
Vistes les diferències morfològiques amb els simpula
italians i de centreeuropa, es pot afirmar que els sim-
pula que es documenten a Catalunya i el sud de França
en la protohistòria, corresponen, com ja va assenyalar
Y. Solier, G. Rancoule i M. Passelac (1976, 69), a pro-
duccions locals que adquireixen la idea del simpulum a
partir de les relacions amb els primers comerciants
mediterranis, que importen el consum ritualitzat de
certs productes (especialment el vi).
CONCLUSIONS
D’aquesta manera es pot concloure que és en l’exhibi-
ció dels elements de banquet, juntament, amb els sím-
bols reconeguts per la comunitat com a elements iden-
tificadors de les elits36, quan es pot identificar
l’emergència i consolidació d’un grup social que es dis-
tingeix de la resta de la seva comunitat. Al mateix
temps queda demostrada la relació i complementació
intrínseca dels elements de vaixella metàl·lica en una
ideologia comú de clar influxe mediterrani, que desen-
volupa associacions regides per una lògica funcional, al
marge que simbòlica. La ritualització del consum del vi
segons les modes del Mediterrani central i oriental,
queda exemplificada principalment amb els comple-
ments del servei de banquet, l’ús dels quals es cir-
cumscriu a un profund coneixement de la ideologia i del
ritual per als que han estat dissenyats. Queda però el
dubte, de si fou el comerç del vi, amb el que tradicio-
nalment ha estat relacionada la vehiculació i comerç de
les pàteres de vora perlada (Gras 1980-1981, 177), el
qui comportaria la difusió dels altres objectes, o per
contra, si seria la difusió del mode de viure aristocràtic
el que crearia unes necessitats que comportarien la
importació de vi, simpula, pàteres, etc.
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27.- Agraïm al Dr. D. Garcia i a I. Moreno, la informació d’aquest exemplar, encara inèdit.
28.- Maluquer 1984: possiblement alguns dels fragments de làmina de bronze, identificats en un primer moment com a gamberes hagin
de ser reestudiats i interpretats com a fragments de vasos metàl·lics, entre els que no seria estrany que alguns d’ells corresponguessin a
simpula (t.30) i a pàteres. D’aquesta manera, considerarem, amb reserves, les dues tombes susceptibles de presentar entre el seu aixo-
var simpula: tombes 9 i 18. En contra vegi’s Munilla 1991, el qual considera les restes de làmina com a pertinents a peces de panòplia
defensiva.
29.- Bea 1996: on es presenta una nansa de cinta de bronze amb un dels extrems doblegats, que va ser recuperada en superfície.
30.- Fletcher 1965, làm.II, n.8: on es presenta una nansa de cinta de bronze amb un dels extrems doblegats, que va ser recuperada en
superfície (Sanmartí 1993, 44).
31.- Que tot i voler-se interpretar com un indicador de les tombes masculines de guerrer en àmbit celtibèric (Martín 1990,162-164), no
podem afirmar que indiquin directament el sexe del personatge, però sí que n’indiquen l’estatus (Pons 2000, 33).
32.- Altres associacions amb armes, corresponen a: Soliferra (4 de 18 casos, 22,2%); Cardyofilax (2 de 18 casos, 11,1%); cnèmides (2 de
18 casos, 11,1%); fletxes (1 de 18 casos, 5,5%).
33.- Aquest mateix fenomen ha estat documentat també en els contextos emergents de l’orientalitzant en el Lazi, on dins algunes tom-
bes, particularment riques, han estat dipositades ànfores d’importació fenícies.
34.- És rara l’associació amb cràters i oenochoai importats, essent més freqüent la presència de copes pel consum del vi.
35.- Presenten associacions amb vaixella ceràmica grega i/o etrusca, les tombes de GB.II de Mailhac, Las Peyros, Pézenas, Muralla N.E.
d’Empúries, Corno Lauzo i de la Granja de Soley.
36.- Per exemple: el trípode de tipus xipriota del túmul de la Clota, els suports de Calaceit o de la necròpolis de las Peyros, les urnes d’i-
mitació de tipus Cruz del Negro de la tomba 184 d’Agullana, les miniaturitzacions d’espases, entre d’altres.
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El significat de la vaixella metàl·lica, sembla indicar
una marcada ostentació de riquesa que distingeix
persones o petits grups econòmicament i social-
ment elevats, posseïdors d’aquests elements, mit-
jançant la sol·licitud i intercanvi de bens de prestigi.
Aquest fet es combina amb l’escassa destinació
d’aquests objectes com a elements de caràcter reli-
giós, i en canvi es destinen de forma majoritària a
l’àmbit funerari, constituint la quasi totalitat dels
casos coneguts. Quan l’element central de l’aixovar
és un gran vas (metàl·lic) defineix a aquelles tombes
com a “principesques” (Ruiz de Arbulo 1996, 183;
Bouloumié 1988, 354-356), com a clars objectes
personals. En canvi la repartició dels aliments, pro-
posada a partir del simbolisme del ganivet, ha estat
considerada un acte religiós (Detienne 1979, 16;
Scheid 1985, 196). Aquesta funció de “repartir”
dona també al simpulum un simbolisme ritual, que
el relaciona amb el del ganivet i atorgaria al perso-
natge un rol “sacerdotal” dins de la societat (Smith
1996, 83). De totes formes, l’adquisició d’un rol no
creiem que limités la possibilitat de desenvolupar-ne
d’altres, essent possible combinar el rol sacerdotal
amb el de cap de la comunitat o el de comerciant,
com es desprèn de la riquesa d’alguns aixovars.
L’exhibició del symposion i la celebració d’aquest, es
converteixen en el factor principal de manifestació
del poder en les comunitats de l’orientalitzant final a
Catalunya, com també s’ha pogut observar en les
associacions de certes tombes, sempre de singular
riquesa dins de les seves comunitats, amb comple-
xos sets de banquet (Anglès T.8, Agullana T.192;
Tomba de Guerrer de la Granja de Soley; T.10 y 54
de Grand Bassin II; T.14, 47 y 234 de St. Julien de
Pézenas; T.12 de la Pave), i a la freqüent associació
d’objectes del servei de banquet en conjunts
menors, essent aquests els que donen valor als
aixovars, indicant-ne un estatus elevat (com indica-
dors de la possibilitat d’accès al consum de certs
productes restringits)37. 
A partir doncs, dels primers contactes entre els
comerciants mediterranis i les aristocràcies indíge-
nes, es van establir unes relacions que ben aviat van
superar la mera assimilació de tècniques i modes
per a absorbir models culturals. La introducció
d’una koiné aristocràtica mediterrània, va fer mutar
profundament la societat. Com ha estat assenyalat
pel mateix fenomen en àrea etrusca, la introducció
d’una nova forma de celebrar el banquet i d’una
ideologia funerària heroica, van ser factors fona-
mentals d’aquestes transformacions. L’element que
posa en relació aquestes noves actituds és la vaixe-
lla metàl·lica, símbol de prestigi pel seu valor intrín-
sec, que subratlla mitjançant la nova cerimònia sim-
posíaca, l’estatus dels personatges emergents.
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